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Información sobre la Unión Europea 
en fuentes españolas 
 
 
Universidades 
 
 Centro de Estudios Europeos IE   
 Real Instituto de Estudios Europeos  
 Universidad Autónoma de Barcelona: Centro de Excelencia Jean Monnet en Estudios 
de Cooperación Subregionales de la Unión Europea “MERITER” (en inglés) 
 Universidad Autónoma de Barcelona: Instituto Universitario de Estudios Europeos 
(IUEE) (también en catalán) 
 Universidad Carlos III de Madrid: Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 
“Francisco de Vitoria”  
 Universidad Católica de Valencia: Instituto de Estudios Europeos 
 Universidad CEU San Pablo: Instituto Universitario de Estudios Europeos (Centro de 
Excelencia Jean Monnet) 
 Universidad de Alicante: Centro Interuniversitario de Estudios Europeos (CIEE) 
(Centro de Excelencia Jean Monnet) (también en valenciano) 
 Universidad de Deusto: Instituto de Estudios Europeos (también en euskera) 
 Universidad Internacional de Cataluña: Instituto Carlomagno de Estudios Europeos 
 Universidad de Castilla y La Mancha: Centro de Estudios Europeos 
 Universidad de La Coruña: Instituto Universitario de Estudios Europeos (IUEE) 
“Salvador de Madariaga”  
 Universidad Pontificia de Salamanca: Instituto de Estudios Europeos y Derechos 
Humanos  
 Universidad Rey Juan Carlos: Centro de Documentación y Estudios de la Unión 
Europea “Emile Noël”  
 Universidad de Santiago de Compostela: Centro de Estudios y Documentación 
Europeos  (también en gallego) 
 Universidad de Valladolid: Instituto de Estudios Europeos  
 
 
Redes de información de la UE 
 
 España en la UE 
 Red Aragonesa de Información Europea (RAIE)  
 Red Vasca de Información Europea (REVIE) (también en euskera) 
 Representación de la Comisión Europea en España 
 Representación de la Comisión Europea en Barcelona (también en catalán) 
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 Redes de Información Europeas (Europe Direct, Centros de Documentación 
Europeos y Team Europe)  
 Red de Información Europea de Andalucía  
 Parlamento Europeo: Oficina de Información en España  
 Parlamento Europeo: Oficina de Información en Barcelona (también en catalán) 
 
 
Redes de investigación / Think Tanks 
 
 Asociación de Periodistas Europeos – Sección Española 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (también en catalán) 
 Fundación Ciudadanía y Valores (FUNCIVA)  
 Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) 
 DEBA-T (en catalán) 
 Real Instituto Elcano 
 Asociación de Estudios de la Comunidad Europea (ECSA) (en inglés) 
 Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) (también en catalán) 
 Archivo Digital España-Unión Europea (SEDAS) 
 Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES)  
 Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) 
 Fundación Alternativas  
 Fundación Ideas  
 Institución Futuro 
 Instituto Mediterráneo de Estudios Europeos (IMEE)  
 Grupo de Estudios Estratégicos (GEES)  
 
 
Instituciones gubernamentales y oficiales 
 
 Gobierno de España (también en catalán, euskera y gallego) 
 Ministerio de la Presidencia  
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (también en catalán, euskera y 
gallego) 
 Hablamos de Europa – Secretaria de Estado para la Unión Europea  
 Punto Europeo de Ciudadanía (PEC) – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(también en catalán, euskera, gallego y valenciano) 
 Congreso de los Diputados 
 Senado de España  
 Acción Exterior – Consejería de la Presidencia e Igualdad – Junta de Andalucía  
 Europa – Gobierno de Aragón  
 Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea – Xunta de 
Galicia (también en gallego)  
 Dirección General de Economía y Asuntos Europeos – Gobierno de Cantabria  
 Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea – Generalitat Valenciana 
(también en valenciano) 
 Fundación Galicia Europa – Xunta de Galicia (también en gallego) 
 Madrid, Puerta de Europa – Comunidad de Madrid  
 Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea – Generalitat de Catalunya 
(también en catalán)  
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Puntos de partida 
 
 Información sobre el país  
 ESO: Guía de información del país: España: Castellano 
 Estudiar en España 
 
 
Más información 
 
European Documentation Centre 
Cardiff University 
PO Box 430 
Cardiff CF24 0DE 
United Kingdom 
Telf: +44 (0) 29 2087 4262 
Email: edc@cardiff.ac.uk 
 
 
Infoficha disponible en http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/findingout/index.html  
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